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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект 87 с , 6 рис., 20 табл., 3 7 источников, 6 прил, 
графического материала формата А1. 
ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ АВТОСЕРВИСА НА БАЗЕ ЧАСТНОГО 
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ «АЙКЬЮ 
СЕРВИС», Г. МИНСК 
Объект исследования - частное унитарное предприятие «Айкью 
Сервис», г. Минск. 
Цель дипломного проекта - спроектировать организацию автосервиса 
для частного унитарного предприятия по оказанию услуг «Айкью Сервис», г. 
Минск. 
В процессе работы проведено обоснование исходных данных, 
технологический расчет предприятия, обоснование планировочных решений 
генерального плана, производственных и административно-бытовых 
помещений, был расписан технологический процесс ТО и TP автомобилей на 
предприятии, были разработаны малярный участок, технологический процесс 
окраски переднего бампера автомобиля Фольксваген Поло, были рассмотрены 
мероприятия по охране труда, выполнен патентно-информационный поиск 
малярной стойки и рассчитаны технико-экономические показатели. 
В конструкторской части была спроектирована собственная модель 
малярной стойки с регулировками по высоте и по длине. 
Также была рассмотрена схема выполнения операций малярного 
участка. 
Составлена технологическая карта на окраску переднего бампера 
автомобиля Фольксваген Поло. 
Уделено внимание вопросам охраны труда, рассмотрены требования к 
генеральному плану, производственному корпусу, была дана санитарно-
гигиеническая характеристика малярного участка. 
В экономическом разделе оценивается уровень рентабельности и срок 
окупаемости спроектированного малярного участка. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает 
состояние рассматриваемого вопроса, все заимствованные из литературных и 
других источников, теоретические и методологические положения 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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